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Penelitian ini berjudul “EVALUASI FUNGSI GUDANG FINISH GOOD 
PADA PT. AIR MANCUR KARANGANYAR”. Tujuan diadakan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui fungsi gudang yang diterapkan oleh PT. Air Mancur agar 
dapat mengoptimalkan peranan fungsi gudang finish good. Didalam melakukan 
penelitian penulis menggunakan metode deskriptif, dimana data yang diperoleh 
diantaranya data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh penulis untuk 
merumuskan masalah di PT Air Mancur melalui proses wawancara dan observasi 
langsung di perusahaan.  
Gudang atau storage merupakan salah satu bagian penting dari suatu 
perusahaan, karena gudang sebagai tempat penyimpanan bahan baku maupun 
produk jadi yang siap dipasarkan. Pergudangan memiliki peranan penting bagi 
pengembangan perusahaan, sebab gudang dan pergudangan memiliki tugas 
menerima dan menyimpan  bahan baku dari unit pembelian, kemudian masuk ke 
gudang produksi, seterusnya disimpan ke gudang finish good sebelum 
didistribusikan ke seluruh Indonesia maupun ke luar negeri.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah adalah Gudang 
finish good yang dimiliki oleh PT. Air Mancur memiliki fungsi sebagai gudang 
yang dipakai untuk menyimpan barang jadi hasil produksi yang telah selesai 
dikerjakan dan siap untuk di distribusikan. Fungsi dasar dari gudang finish good ini 
yang pertama adalah perpindahan aktivitas pergudangan yaitu penerimaan, 
penataan, pengiriman. Fungsi dasar yang kedua yaitu penyimpanan barang jadi. 
Fungsi dasar ketiga adalah transfer informasi yang terjadi antara pergerakan barang 
dalam gudang dengan administrasi operasional  
 












EVALUATION OF WAREHOUSE FUNCTION IN PT. AIR MANCUR 
KARANGANYAR 
RAHMAT FATHUR HUDA 
F3514065 
This research entitled "EVALUATION OF WAREHOUSE FUNCTION IN 
PT. AIR MANCUR KARANGANYAR ". The purpose of this research is to find 
out the warehouse function applied by PT. Fountain in order to optimize the role of 
the function of a good finish warehouse. In doing research the author uses 
descriptive method, where the data obtained are primary data and secondary data. 
Data obtained by the author to formulate problems at PT Air Mancur through the 
process of interviewing and direct observation in the company. 
Warehouse or storage is one important part of a company, because the 
warehouse as a storage of raw materials and ready-made products that are ready to 
be marketed. Warehousing has an important role for the development of the 
company, because warehouses and warehousing have the task of receiving and 
storing raw materials from the purchasing unit, then entering the production 
warehouse, then deposited into the warehouse of the finals well before being 
distributed throughout Indonesia and abroad. 
The conclusion that can be taken from this research is Warehouse of good 
finish which is owned by PT. Fountain has a function as a warehouse that is used 
to store finished goods that have finished production and ready to be distributed. 
The basic function of this first good warehouse is the transfer of warehousing 
activity, ie reception, arrangement, delivery. The second basic function is the 
storage of finished goods. The third basic function is the transfer of information that 
occurs between the movement of goods in the warehouse with the operational 
administration 
 

























 “Imagination is more important than knowledge”.   
 “Penyakit yang paling besar adalah takut 
Bahaya yang paling besar adalah putus asa 
Keagungan yang paling besar adalah iman 
Rahasia yang paling besar adalah anak sholeh 
Guru yang paling besar adalah pengalaman 
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